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Fartfly Tid.srom 
Norskeliave t 
Nordsjøen 
Område 
Loloten, Finnmark, 
Barentshavet 
Norskehavet 
- <<- 
Ofip~auer 
Vestlandet 
- <<- 
Deltakere 
Storsildfeltet 
Lofoten 
Lofoten, Vesterålen, 
Finnmark 
Kystfarvannene 
Nord-Norge 
Vestlandet 
- <<- 
Sildeunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrografi 
Hydrografi 
Hydrografi 
Sildemerking 
Torskemerking 
Planktonunders., hydrografi 
Yngelunders., hydrogrf i 
Sildeundersøkelser 
Hydrografi 
Devold, Breen (til 20/1), 
Wilhelmsen, Dahl 
Eggvin, Devold (til 31/1), 
Slaatsveen, Dahl (til 3 l /  1). 
Sætersdal (til 213 og fra 23/3), 
Breen (til 29/3), Rollefsen (213 
-23/3), Rosendahl (fra 2413) 
Devold, Aasen, Koefoed, Dal-il 
Devold, Slaatsveen (til 20/8), 
Koefoed, Wilhelmsen 
Devold, Kjelstrup-Olsen, C-' 
Willielmsen 4 O
Devold, Kjelstrup-Olsen, 
Wilhelmsen 
Slaatsveen, Kjelstrup-Olsen 
Eggvin, Slaatsveen, Kjelstrup- 
Olsen 
Aasen, Erichsen 
Dannevig, Revheim 
Wiborg, Ljøen 
W. Rasmussen, Bratberg 
Aasen, Erichsen 
Myrland 
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F a r t ~ y  I Tidsronz l Otnråde l Okpgauer I Ddtakere 
Vestlandet 
- <<- 
- <<- 
- <<- 
- «- 
-<- 
- <<- 
- <<- 
- <<- 
Norskehavet 
Vestlandet 
Lofoten 
Newfoundland 
Vårsildfeltet 
Vesterisen 
Vårsildfeltet 
- <<- 
Skagerak, Ryfylke 
Vestlandet 
- < -  
Vest-Grønland 
Trøndelag-Finnmark 
Vestlandet 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Pla.nktonunders., hydrografi 
Hydrografi 
Brislingundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Håkjerringundersøkelser 
Varsling av skreiforekomster 
Selundersøkelser 
Hydrografi 
Selundersøkelser 
Sildemerking 
Sildemerking 
Brislingundersøkelser 
Makrellmerking 
Makrellmerking 
Torskeunders., Hydr. 
Sildemerking, lysforsøk 
Makrellmerking 
Skagerak Brislingundersøkelser 
Finnmark Hyse- og steinbitunders. 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen 
Gundersen, W. Rasmussen 
Gundersen, W. Rasmussen 
Gundersen 
Gundersen 
Gundersen 
Rosendahl, Myrland 
Revheim, Krog 
Devold, Wilhelmsen 
Halås 
Myrland 
Halmø 
Slaatsveen, Kjelstrup-Olsen 
Øynes 
Aasen, Erichsen 
Aasen, Erichsen 
Dannevig 
Revheim, Erichsen 
Revlieim, Erichsen 
Erichsen 
Aasen (til 2918) Dragesund 
Revheim, Krog 
Dannevig 
1 Sætersdal, Østvedt 
